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Draga čitateljice/dragi čitatelju,  s ponosom Vam predstavljamo još jedan broj Malog 
Levijatana za 2020. godinu!  U ovom izazovnom razdoblju važnije je nego ikada do 
sada održavati akademske standarde te poticati akademski rad i u online uvjetima 
školovanja. Nama je velika čast da već godinama u tome uspijevamo te studentima 
pružamo priliku da naprave svoje prve akademske korake. Tako smo ove godine na 
postupak recenzije zaprimili najveći broj radova do sada, a uredničku recenziju je do 
kraja prošlo šest radova od kojih svaki obrađuje drugačiju temu iz sfere političkih 
znanosti koje Vam u nastavku predstavljamo. 
 
Damjan Stanić u svom radu, Političko-ideološka orijentacija talijanskih ultrasa te navijanje 
utemeljeno na regionalnim posebnostima Italije, obrađuje stvaranje nogometnog identiteta 
kroz regionalnu perspektivu na primjeru Italije. Dino Galinović piše o problematici 
sistemskog rasizma, u ovom slučaju kroz prizmu zdravstvenog sustava u radu Impacts 
of racial discrimination on people's health and public health systems in multicultural societies. 
Rezultate istraživanja o trenutno iznimno aktualnom online učenju donosi nam Ana 
Zgrebec sa svojim radom E-učenje kao motivator: istraživanje stavova studenata Fakulteta 
političkih znanosti. Kolega iz susjedne Bosne i Hercegovine, Marko Lončar, obrađuje 
također aktualnu temu budućnosti Europske unije iz sfere europskih studija s radom 
naslova Europa između buđenja nacionalnog autoritarizma i neizvjesnih projekcija 
budućnosti. Kolegica Marija Mišković donosi rad Izbori u podijeljenim društvima: 
Komparativna analiza Izraela i Bosne i Hercegovine u kojem donosi detalje izbora u 
navedenim državama te istražuje jesu li izbornim rezultatima oslikane društvene 
podjele. Na koncu, Matea Divić, također komparativnom metodom uspoređuje dvije 
ekonomske misli u radu  Neoklasično i Schumpeterovo viđenje izvora rasta ekonomije i 
suvremena konceptualizacija državne intervencije. 
 
Kako to i obično biva, po završetku studija, prestaje i članstvo u uredništvu Malog 
Levijatana tako da smo se protekle akademske godine oprostili s čak petero starih 
urednika: Matijom Bermancem, Rokom Koštanom, Matejem Mikašinovićem-
Komšom, Tomislavom Milošićem te glavnom urednicom Doroteom Strelec. Na 
njihovo mjesto preko raspisanog natječaja došlo je troje novih urednika, studenata 
politologije s Fakulteta političkih znanosti. To su Nikolina Bralić, Aleta Malinović te 
Tin Potz. Ovim putem se zahvaljujemo Dorotei koja je cijelo vrijeme bila prisutna u 
izradi ovog broja kao i ostalim „starim“ urednicima koji su svojim savjetima bili od 
velike pomoći u izradi novog broja. I ove smo godine nastavili suradnju sa studentima 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Već drugu godinu zaredom, Valentina 
Sokolić, lektorira radove na hrvatskom jeziku, a ove se godine našem timu pridružio i 
Mihael Željko Crnčec koji je lektorirao rad na engleskom jeziku. Posebno hvala, Ani 
Krapec, studentici grafičke tehnologije na dizajnu naslovnice novog broja Malog 
Levijatana. Potrebno je naglasiti kako studenti u svim aspektima izrade časopisa 
sudjeluju na volonterskoj razini tako da im se zbog toga još više zahvaljujemo! 
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Na koncu, velikom hvala dekanu Fakulteta političkih znanosti Andriji Henjaku, 
bivšem dekanu Zoranu Kureliću te cijeloj Upravi fakulteta na konstantnoj podršci za 
rad. Hvala i Studentskom Zboru Sveučilišta u Zagrebu koji nam je preko natječaja 





U ime cijelog Uredništva, glavna urednica, 
Nina Skočak   
 
  
 
 
